Danske Kirkegaarde i 1931 by (ingen forfatter), NN
D a n s k e  K i r k e  g aar  de i 1Q 31.
Som et Resume af, livad der har været anført i I illægene til V. K. under Over­
skriften „Fra danske Kirkegaarde“, og hvad der iøvrigt maatte være os bekendt om 
danske Kirkegaardsforhold i IQ.lh skal anføres følgende:
Der er projekteret, under Anlæggelse eller færdiggjort Kirkegaardsanlæg (Udvi- 
delser eller Nyanlæg) paa følgende Steder: Aarhus (Vestre, Inspektør Rud. Rasmussen), 
Aars, Bloustrød, Brande, Bøvling, Dalum, Darum, Daugaard, Dragør, Esbjerg, Fil­
skov, Gentofte (Mariebjerg, Kommunegartner G. N. Brandt), Flasle, Hedensted, Her­
ning, I lorne, Horsens (Nørhule, Havearkitekt Chr. Nielsen; se V. K. VU, S. 25—29), 
Hyllinge (Havearkitekt Johannes Tliolle), Høsterkøb (Kommunegartner G. N. Brandt), 
Kerteminde (JFr. Hansen og Gartner Rasmussen-, indviet IO . April), Ketinge, Kølstrup 
(Kirkegaardsgartner ./. Gravesen), København (Sundby, Inspektør C. 13. SKrydstrup), 
Lynge, Løgstør (Landinspektør Mosbech), Maarslet (Anlægsgartner P. Klougart), Mel­
lerup, Odense (Graver Raahauge-Askegaard), Roskilde (Assistens, Havearkitekt Emil 
Bøttiger), Budkøbing (indviet 20. Marts), Rødovre, Sakskøbing, Slangerup, Struer, 
Svendborg (Østre, Kirkegaardsgartner Gravesen), Sønderborg (Bygartner Nissen og 
Stadsingeniør Nyholm), Søndervissing, Søllerød, Vejlby pr. Biis Skov (inspektør Rud. 
Rasmussen og Havearkitekt Johannes Tliolle; se V. K., S. 39—40), Østerlars.
Endvidere er følgende Kapeller eller Krematorier projekteret, under Opførelse eller 
færdigbygget: Aalborg (Krematorium), Fredericia (Arkitekt Billund; indviet II. Sep­
tember, se V. K., S. 57)? Hvidbjerg (Arkitekt Foged; indviet 27* November), Nexelsø, 
Nykøbing Falster (Krematorium, Arkitekt C. Svane), Sundby (København, Kremato­
rium, Arkitekt Holger Jacobsen) samt Søby paa Ærø.
Stormen den IO .—II. Juli forvoldte stor Skade paa Kirkegaardene, særligt paa Lol- 
land-Falster. — II. November havde Sorø „nye“ Kirkegaard bestaaet i 25 Aar. — „For­
eningen for Kirkegaardskultur“ holdt sin aarlige Generalforsamling i Boskilde den 
17- Juni, og „Foreningen af Gravere og Kirkegaardsinspektører“ sin i Hillerød den 
20. Juli. -  „Dansk Ligbrændingsforening“ boldt sit 50-Aars Jubilæum den 24. Marts, 
og Lov Nr. 6 0  om Ligbrænding fik Kongens Underskrift den 14. Marts; senere er 
fulgt Cirkulærer m. m. (se V. K. Tillægsider i Nr. 2 og flg.). -  27. November holdt 
Havearkitekt Johannes Tliolle Foredrag i Radioen om „Kirkegaardskultur“ .
Christian Madsen er I. Februar antaget som Graver i Ljstrup og Gartner Emanuel 
Jensen I. Oktober som Kirkegaardsgartner i Herning. Graver Schult% har I. April taget 
sin Afsked fra Varde.
Mindedage i 1Q32.
I() A ar: 30. Juni: Lov om Vedligeholdelse af Kirker og Kirkegaarde ni. in.
25 A ar: 1Q. April: Lov om kommunale Kirkegaarde.
15. August: Cirkulære om Nummerpæle.
100 A ar: 20. Marts: Kancelli-Skr. om Deling af Graver-Tjenesten ved Assistens Kirkegaard i Kø­
benhavn.
200 A ar: 31. Marts: Skr. om Studenternes Ligbærer-Privilegium.
250 Aar: 7- November: Kong Chr. V.s Forordning om Begravelser.
300 A ar: 29. Juli tilstaas Adelen, at Lig maa henstaa i 3 Uger inden Begravelse.
Forbud imod Gravtuer paa Kirkegaarde.
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